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Abstract
Although the presence of Gallic amphorae in the former province of Lusitania has been known for a long time, there is still little 
detailed knowledge about this type of container and the existing information is scattered. With this study, we present an updated 
account of Gaulish amphorae in Lusitania, after carrying out a systematic and exhaustive analysis of the published specimens 
and assemblages, and including also a significant number of unpublished sets. We then proceed to a brief characterization of 
the types recognized in the territory and a synopsis about their investigation, before posing a set of five interrelated questions 
that structure our approach: what? (which types and which products were identified), where? (where were they documented), how 
much and when? (the proportions of these imports and their fluctuations over time) and how? (geography of their distribution in 
Lusitania and the trade dynamics). 
Resumo
Embora a presença de ânforas gaulesas no espaço da antiga província da Lusitânia seja de há muito conhecida, assiste-se ainda 
a um generalizado desconhecimento sobre este tipo de contentores e a uma certa dispersão da informação existente. Com este 
trabalho, procurou-se efectuar uma sistematização actualizada sobre a presença de ânforas gaulesas na Lusitânia, tendo-se para 
tal realizado uma análise sistemática e exaustiva aos conjuntos publicados e a um significativo número de conjuntos inéditos. 
Com este intuito, procedeu-se a uma breve caracterização dos tipos reconhecidos no território em apreço e a uma sinopse 
sobre a sua investigação, partindo-se depois para um conjunto de cinco questões interrelacionadas que estruturam a nossa 
abordagem: o quê? (que tipos e que produtos foram identificados), onde? (onde foram documentados), quanto e quando? 
(as proporções destas importações e as oscilações ao longo do tempo) e como? (geografia da sua distribuição na Lusitânia e 
dinâmicas comerciais).
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1. Introduction 
As we worked on and studied sets of amphorae in the context of our PhD researches – one on the city of 
Olisipo (VF)1, the other tackling the vast geographical expanse of the Roman province of Lusitania (RRA)2 – 
we tried to systematise and assess different readings of consumption. In this we encountered Gaulish 
amphorae, among many other types. The discovery and recurring identification of this type of material 
came as a surprise. Although neither of us had as their primary aim the study of amphorae from Gaul, 
as we traced this type of material in the corpora we studied, we constructed a small parallel research 
project in which we asked various questions of the amphorae we identified as coming from Gaul.
1. Rui Roberto de Almeida: 'Ex Baetis ad Occidentem. The maritime food trade from the Guadalquivir to Lusitania (1st 
century BC - 5th/6th century AD)'.
2. Victor Filipe: 'Olisipo, the great port of the Atlantic seaboard. Economy and trade between the Republic and the 
Principality'.
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